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Para favorecer el desarrollo local es necesario que las organizaciones productoras de 
alimentos logren resultados positivos. Para materializar este empeño y lograr la base 
alimentaria tanto humana como animal es fundamental que el sector agrícola de alcance 
niveles productivos acorde a las demandas existentes.  
Para poder incrementar la producción agrícola es preciso considerar las variables 
climáticas, las tecnologías de manejo y mejoramiento sostenible de suelo, la producción 
de semillas de grano, el uso de abejas para favorecer la polinización y el empleo 
micorrizas. Es imprescindible además que contemos con una fuerza laboral preparada y 
dispuesta a enfrentar los desafíos agrícolas del actual siglo XXI.  
Lo antes expuesto son las temáticas que aborda Avances en la presente edición con la 
seguridad de que sus lectores encontraran un conocimiento útil para su desempeño.  
A todos los lectores de esta revista les deseamos un prospero y feliz año 2015.  
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